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Ankara doğumlu
İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi
Galata Sanat Galerisi, İstanbul
Takı Sanat Galerisi, Ankara
Aydın Güzel Sanatlar Galerisi, Aydın
Teşvikiye Sanat Galerisi, İstanbul
Tanbay Sanat .Galerisi, Ankara
Galeri Lebriz, İstanbul
Teşvikiye Sanat Galerisi, İstanbul
Urart Sanat Galerisi, Ankara
II. İstanbul Bienali, İstanbul
“Paristanbul” Grup Sergisi, Fransa (Karma Sergi)
Urart Sanat Galerisi, Ankara
Turun Taiteilijaseura Gailene, Turku-FInlandiya
Galeri Joella, Turku-Finlandiya (Karma Sergi)
Urart Sanat Galerisi, İstanbul
Arkeon Sanat Galerisi, İstanbul, Camaltı Resim Sergisi 
Urart Sanat Galerisi, Ankara 
Urart Sanat Galerisi, İstanbul
Artisan Sanat Galerisi, İstanbul, Camaltı Resim Sergisi
Teşvikiye Sanat Galerisi, İstanbul
Teşvikiye Sanat Galerisi, İstanbul
Dimos Dramas, Drama-Yunanistan
Galeri Selvin, Ankara
Contemporary Art Marketing, İstanbul, Camaltı Resim Sergisi
Galerie Paraaoxe, Strasbourg-Fransa
Deniz Müzesi Sergi Salonu, İstanbul
Garanti Sanat Galerisi, İstanbul
Galeri G, İstanbul
İstanbul Şehir Üniversitesi Kütüphanesi 
Taha Toros Arşivi
